












































































































る（Reischauer and Jansen 1995）。
福祉に関して言えば，日本政府は社会福祉法人を通して社会福祉を実践してきた。社会福祉法人
は非営利団体であるが，実際には国と地方自治体に委託され業務を行なう準政府組織である
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